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BAB V 
KESIMPULAN 
 
Berdasarkan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang 
dilaksanakan di Apotek Pengharapan selama lima minggu yang dimulai 
pada tanggal 20 Juli sampai tanggal 22 Agustus 2015 dapat disimpulkan 
hal-hal sebagai berikut: 
1. Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pengharapan sangat 
bermanfaat bagi calon Apoteker untuk dapat memperoleh 
pengetahuan dan pengalaman serta keterampilan praktis tentang 
pelayanan kefarmasian dan pengelolaan apotek  
2. Kegiatan PKPA di Apotek Pengharapan dapat memberikan 
gambaran secara nyata mengenai peran dan fungsi serta tanggung 
jawab seorang Apoteker Pengelola Apotek di apotek.  
3. Kegiatan PKPA di Apotek Pengharapan mengajarkan calon 
apoteker untuk dapat memiliki kemampuan managerial seperti 
pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan 
pelaporan sediaan farmasi sehingga mampu menjalankan apotek 
dengan baik, selain itu calon apoteker juga harus bisa menjamin 
penggunaan obat yang efektif, aman, dan rasional melalui 
konseling dan pelayanan informasi obat. 
  
